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図の操作と数学的な考え方をつなぐ算数科の授業づくり
一第3学年rIけたをかけるかけ算の筆算jの授業実践を通して一
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数学的な思考カ・表現カを伸ばす算数科の授業づくり
一第3学年「ひき算の筆算」の指導を通してー
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動的な操作を通して「合同の意味Jにせまり，図形感覚を豊かに育む算数の授業
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小数の乗法の意味指導についての一考察
一倍概念の系統的な指導に焦点化してー
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算数科における「学び合いJの充実につながる方策の探究
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場合の数における児童の指向性思考からの考察
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数学教育における異校種聞の連携・接続の視点
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算数的活動の中での省察による統計的な見方の育成
一算数的活動をする中で省察する「散らばりJに関する指導ー
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